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; . "Women are the strong voices of survivors 
; , ; in a world of pain and deprivation 
. . ^ in which only the very stong survive" 
- 1 . . Hays-Mitchell, 1995. 
La Geografía del Género en América Latina ha tenido un 
nacimiento lento y tardío y, actualmente, se encuentra en un proceso 
también de lenta consolidación. Con este estudio queremos dar a 
conocer algunas de las publicaciones enmarcadas dentro de la 
perspectiva del Género en Geografía producidas en este contexto 
territorial en ios últimos diez años (1985-95), para saber así cuáles 
han sido los temas y las líneas de investigación de mayor interés de 
sus académicos/as. Por otra parte, con el objetivo de ampliar nuestra 
perspectiva, hemos considerado también las producciones publicadas 
en revistas de fuera del ámbito regional. El objetivo será ver cuál ha 
sido la aportación de las investigadoras/es foráneas/os al desarrollo 
de la Geografía del Género en América Latino o sobre América 
Latina. 
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nacimiento lento y tardío y, actualmente, se encuentra en un proceso 
también de lenta consolidación. Con este estudio queremos dar a 
conocer algunas de las publicaciones enmarcadas dentro de ia 
perspectiva del Género en Geografía producidas en este contexto 
territorial en los últimos diez años (1985-95), para saber así cuáles 
han sido los temas y las líneas de investigación de mayor interés de 
sus académicos/as. Por otra parte, con el objetivo de ampliar nuestra 
perspectiva, hemos considerado también las producciones publicadas 
en revistas de fuera del ámbito regional. E l objetivo será ver cuál ha 
sido la aportación de las investigadoras/es foráneas/os al desarrollo 
de ia Geografía del Género en América Latino o sobre América 
Latina. 
E l origen de este artículo es encuentra en el vaciado o análisis 
bibiioniétrico de todas las producciones referentes a ia Geografía del 
Género publicadas en revistas de geografíaf 1) que se encuentran en 
la Hemeroteca de Humanidades de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. En total, se ha utilizado una base de datos de 976 
artículos de 71 revistas diferentes. De todos los artículos 
catalogados, se han seleccionado los referentes al contexto 
latinoamericano, haciendo una recopilación y diferenciación tanto de 
revistas de ongen latinoamericano como las de fuera del contexto 
regional. En total se han extraído 45(2) artículos en 35 revistas 
diferentes. E l paso siguiente ha sido la clasificación sistemática de 
la información analizada, la cual ha quedado reflejada en cuatro 
cuadros diferentes que serán presentados y comentados a lo laigo de 
este artículo. La información cualitativa ha surgido de la lectura de 
todas las publicaciones. De esta manera, nuestro análisis no es 
exhaustivo pero sí nos proporciona una información suficiente como 
para descubrir algunas líneas generales. 
1-. E L ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO: NUMERO DE 
ARTÍCULOS Y REVISTAS 
En este primer apartado nos centraremos especialmente en 
mostrar cuáles han sido los países y la revistas más interesados por 
el enfoque feminista en geografía así como cuál es la nacionalidad 
de las autoras/es de los artículos clasificados. Intentaremos discernir 
también las direcciones de las colaboraciones entre investigadores de 
diferentes contextos regionales y expondremos así mismo el gran 
desequilibrio existente entre la participación femenina y masculina, 
tanto en el contexto latinoamericano como fuera de él(3). 
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1.1 Las publicaciones feministas en las revistas de geografía. 
El primer hecho destacable del Cuadro 1., donde se reflejan las revistas 
y el número de artículos publicados sobre la Geografía del Género 
en revistas latinoamericanas, es la poca difusión editorial de esta 
temática. En total, en un intervalo temporal de 10 años, solamente 
cinco países y siete revistas han editado alguna vez sobre la temática, 
completando un total de dieciocho artículos. 
De todos las producciones localizadas destacan, con diferencia, las 
publicadas en el Brasil, país en donde la Geografía tiene una 
importancia reconocida. E l hecho anterior, sin embargo, tiene una 
fácil explicación. La mayoría de los artículos (diez de los once) han 
sido publicados por la misma revista, el Boletim de Geografía 
Teorética, y forman parte de la transcripción de las ponencias 
presentadas en el Seminario " A questao regional os movimentos 
sociais no Terceiro Mundo", en el grupo de trabajo "A mulher o 
trabalho"(4), producto del apoyo directo del Grupo de Género de la 
Unión Geográfica Internacional (UGI). A continuación aparece Chile 
y, especialmente, la revista Eure, con tres de los cuatro artículos 
publicados en este país. Para el resto, la marginalidad es ia 
característica predominante y las revistas y los artículos se cuentan 
por unidades. Así, la tendencia dominante en las revistas 
latinoamericanas es la publicación esporádica y nunca reiterada(5) 
sobre temáticas feministas. í- • ^ 
La información sintetizada en el Cuadro 2. nos ejemplifica como los 
trabajos de la Geografía del Género en América Latina han venido 
principalmente de la mano de autoras y revistas de fiiera de este 
contexto territorial. E l total de veintisiete artículos nos demuestra 
esta afirmación. De hecho, la publicación en las revistas extranjeras 
no está sujeta a la "sinuosidad" apreciada anteriormente en las 
revistas latinoamericanas. Los artículos pertenecen, én la mayoría de 
los casos, a números diferentes, a pesar de que la proporción de 
revistas con la publicación de un solo artículo es del 50% asi como 
también de las revistas que publican solamente reseñas. 
Posiblemente y a pesar de que el intervalo temporal del análisis 
haya sido el mismo, la continuidad de las propias revistas es un 
factor a tener en cuenta para entender la mayor divulgación 
académica de la temática que nos ocupa. Está claro como la mayoría 
de las revistas se reciben aún hoy en nuestra hemeroteca y no 
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dependen únicamente de las universidades o de los departamentos de 
geografía, como en el caso de las revistas latinoamericanas(6). 
Teniendo en cuenta la nacionalidad de las revistas y el número 
de artículos publicados en ellas, se observa claramente como el 
Reino Unido ha sido un foco principal de interés para los estudios de 
género en América Latina. Las ocho revistas británicas con un total 
de catorce artículos publicados (más del 50% del total) nos lo 
demuestra. De entre todas ellas destaca Environtment and Planning: 
Society and Space y Geoforum con tres artículos cada una de ellas. 
Seguidamente nos aparece, a mucha distancia, España, con cinco 
artículos, y muy especialmente Documents d'Análisi Geográfica. 
Sorprende, sin embargo, la poca difusión en las publicaciones 
norteamericanas, las cuales solamente aportan un total de cuatro 
artículos y, tres de ellos, son producto de un monográfico. Además, 
como veremos a continuación, más que preocuparse por la situación 
de la mujer en los países latinoamericanos, se centran en las 
consecuencias sobre el continente norteamericano de procesos que 
tienen su origen en América Latina. 
7.2-. El origen de las autoras 
Una de las características más evidentes en las publicaciones 
latinoamericanas es el predominio de las autoras de la propia 
América Latina (14 de los 18 artículos) y, como no, el hecho de que 
todas ellas, sin excepción, son mujeres. Es destacable también como 
las autoras locales publican en revistas de su propio país y sobre 
investigaciones realizadas en él. Como en el número de artículos, 
sobresalen las autoras brasileñas, seguidas también por las chilenas. 
En el extremo contrario, se encuentran países como Perú o Costa 
Rica, en donde los artículos recopilados (uno por cada país) son el 
producto de investigadoras extranjeras, hecho que evidencia la poca 
difusión del enfoque de Género en la geografía de estos contextos 
nacionales. 
La presencia de autoras (también mujeres) extranjeras es muy 
marginal y suponen solamente cuatro de los dieciocho artículos. 
Además, el 50% de éstos son producto de la participación en 
seminarios, con lo que la publicación directa en forma de artículos 
suponen solamente dos producciones. De forma general destaca 
como son las investigadoras de origen inglés las más vinculadas a 
América Latina y en la colaboración en sus revistas. 
La afirmaciones expuestas a lo largo del apartado se refuerzan 
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aún más si tenemos en cuenta el origen de las autoras de los 
artículos publicados en revistas no latinoamericanas. Uno de los 
primeros elementos más destacables es la presencia de hombres, a 
pesar de que muy reducida (solamente dos), interesados en la 
temática de la geografía de género en América Latina, hecho que 
evidencia ya un modelo académico y social diferente al considerado 
en el contexto latinoamericano. Por otro lado, como es de suponer 
después de todo lo expuesto, destacan prímordialmente las autoras 
anglosajonas, las cuales tienen en las revistas de su propio país el 
foco difusor de sus investigaciones. 
Pero al contrario del poco dinamismo observado en les autoras 
latinoamericanas, entre las autoras extranjeras existe una 
colaboración internacional mucho más firme. En este sentido, se 
puede apreciar como existen unas direcciones claras para las 
colaboraciones en publicaciones de fuera del contexto nacional de 
las autoras. La.s revistas anglosajonas parecen ser "la lanzadera" no 
solamente de sus investigadoras, sino también de autoras de otras 
nacionalidades, especialmente norteamericanas y latinoamericanas, 
a pesar de que la presencia de estas últimas es muy reducida y está 
dominada o monopolizada por las investigadoras brasileñas. Por 
otro lado, mientras que las revista británicas han recibido ia 
colaboración norteamericana, no se puede apreciar lo mismo para la 
dinámica contraria, ya que las revistas norteamericanas están 
dominadas única y exclusivamente por las autoras del propio país. 
Finalmente, y a pesar de la diferencia idiomática, la presencia 
británica en revistas españolas es muy destacable, especialmente en 
Documents d'Análisi Geográfica en donde dos de los cuatro 
artículos publicados han sido producciones de una misma autora 
inglesa. 
2-. L A TEMÁTICA DE LAS PUBLICACIONES: QUÉ SE HA 
DICHO Y SOBRE QUÉ. 
A pesar de la gran diversidad de temas surgidos en los artículos 
analizados, existe la posibilidad de realizar algunas agrupaciones 
más generalizadoras. La clasificación que presentamos a 
continuación sigue el esquema de las líneas temáticas más 
importantes (según el número de artículos publicados) y nos expone 
las ideas básica recopiladas en todos ellos. En general, se puede 
decir que la aportación de la geografía al conocimiento de la 
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especificidad de la mujer y de las relaciones de género no es 
demasiado evidente, pero aparecen algunas líneas así como 
conceptos que dislumbran la existencia de un "pensamiento 
geográfico" de trasfondo. En total hemos clasificado la temática de 
los artículos en los siguientes grupos. ^ 
El ejemplo del origen de los estudios feministas: la mujer en las 
luchas políticas y sociales en América Latina. 
E l origen de los trabajos sobre la geografía del género en 
América Latina de alguna manera se reflejan en la temática de los 
artículos publicados. La importancia del feminismo activista y de 
los trabajos nacidos de la sociología y la ciencia política explican el 
porqué es la participación de las mujeres en los movimientos 
sociales y políticos la temática más investigada. Con una presencia 
dominante de ios trabajos referentes al Brasil (cuatro de los seis 
catalogados), todos ellos dejan constancia de como ios movimientos 
feministas o la participación de las mujeres en los movimientos 
sociales y/o políticos han sido el producto de la conscienciación de 
la carencia (pobreza). Pero al mismo tiempo, es el resultado de un 
cuestionamiento de las formas de violencia presentes en los 
conflictos cotidianos y una lucha, en el plano civil, por la conquista 
de la ciudadanía. 
Esta lucha por la ciudadanía no ha sido, sin embargo, 
monopolizada por los ámbitos urbanos, en donde los objetivos más 
inmediatos han sido la mejora de las condiciones de vida, y muy 
especialmente en las fahelas o villas miseria. En las áreas rurales, en 
cambio, las movilizaciones feministas se han enmarcado dentro de 
las luchas por la reforma agraria, por el reconocimiento de unos 
derechos, la ausencia de los cuales supone la explotación masiva de 
la población rural y muy especialmente de las mujeres. Así, la 
participación en los movimientos sociopolíticos supone la 
constatación de cómo las mujeres son una pieza clave en la lucha 
por conseguir aquella ciudadanía negada o inexistente, según 
palabras de Milton Santos, a la mayoría de las personas de los países 
latinoamericanos. Definitivamente las mujeres son "the strong 
voices of survivors in aworld of pain and deprivation in which only 
the very strong survive" (Hays-Mitchell, 1995). 
E l espacio rural: la mujer en la agricultura y en la colonización 
de ia selva. n¡ r • : . —, •; -; -
E l segundo bloque temático por orden de publicaciones está 
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conformado por los estudios sobre el ámbito rural(7), los cuales 
están especialmente enfocados en el análisis de la participación de 
la mujer en el mercado laboral rural. Las dinámicas subyacentes a 
las investigaciones son la aceleración de los procesos de 
asalarización del campesinado y de la monetarización de las 
economías rurales. La incorporación masiva de la mujer a la fuerza 
laboral asalariada es considerada como una estrategia para la 
supervivencia de la unidad familiar en un contexto de miseria 
económica y cambio de las relaciones laborales, proceso que ha 
supuesto para ella una doble sumisión, una doméstica (el patriarcado 
familiar) y otra pública (la segregación en el mercado laboral). 
Para las autoras extranjeras, los intereses por el mundo rural se 
han enfocado, según nuestro análisis, casi exclusivamente en la 
colonización agrícola de la selva. En esta temática destacan, con 
diferencias, los trabajos desarrollados por la británica Janet 
Townsend, ya que dos de los cuatro artículos analizados, son 
producto de sus experiencias e investigaciones en México y 
Colombia. L a autora constata como la consideración o no de la 
mujer y de su papel en la supervivencia de las unidades familiares 
puede comportar consecuencias bien diferentes y contrapuestas en 
la planificación de los asentamientos de colonos. En la mayoría de 
los casos, la exclusión de la mujer ha comportado su desvinculación 
total a la propiedad de la tierra y al acceso a las rentas, una 
degradación de sus condiciones de vida e incluso, una sobre 
explotación del medio selvático. En el extremo contrario, una mejor 
dotación de servicios en los asentamientos, un efecto más dinámico 
y equitativo de las actividades económicas e incluso una mejor 
conservación del medioambiente son algunas de las características 
de la colonización con una sensibilización de género, solidaria y 
equitativa. ^ , / . , .. . . 
Las migraciones, como el territorio, no son neutras 
Básicamente relacionadas con el incesante y preocupante 
proceso de urbanización en América Latina, se nos presentan una 
serie de estudios relacionados con los movimientos migratorios que 
visibilizan la importancia del contingente femenino en los procesos 
de movilidad lerTÍtorial(8). Se demuestra, de forma general, como 
las migraciones deben ser explicadas teniendo en cuenta las 
estrategias de supervivencia de los hogares de escasos recursos 
(hogares rurales básicamente), así como su estructura familiar 
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(especialmente en el caso de mujeres cabeza de familiar), y las 
divisiones internas del trabajo en función del sexo. 
A pesar de los matices, se puede llegar a unos parámetros 
sexuales de los movimientos migratorios. Los hombres predominan 
en las direcciones rural-rural o urbana-rural, tanto en migraciones 
temporales como en las más o menos definitivas, mientras que el 
componente femenino es mayor en migraciones de carácter rural-
urbano. especialmente por la atrayente salida laboral que supone el 
servicio doméstico. En este sentido destacan los estudios de 
investigadores norteamericanos sobre migraciones de mujeres 
puertorriqueñas como servicio doméstico en el continente, los cuales 
se centran en las causas de la migración (más familiares que no 
individuales) y en las variables que provocan el retomo (factores 
macroeconómicos y culturales). A pesar de todo, parece que se han 
encontrado también razones de carácter personal para justificar la 
preferencia de las mujeres latinoamericanas por las áreas urbanas, 
como en el caso chileno, en donde la búsqueda de independencia y 
de las características de la vida urbana se suman a las 
argumentaciones de necesidades y restricciones económica de los 
lugares de origen ya comentadas. 
La teoría de la geografía del género y su estado en América 
Latina. 
En una categoría inferior se encuentran un conjunto de artículos 
clasificados como teóricos en nuestro análisis. Dos de ellos se 
pueden considerar como una introducción teórica sobre la Geografía 
del Género desde dos enfoques diferentes; la definición conceptual 
(contribución teórica) y la evolución de la temática de los estudios 
de género en geografía. Se trata de artículos que 
epistemológicamente exponen como el espacio no es neutro y donde 
se argumenta que "la geografía del género tiene el objetivo de 
estudiar las desigualdades socio-espaciales-ambientales derivadas 
de los diferentes roles asignados por la sociedad a hombres y 
mujeres" (Colombara, 92). De alguna manera se recopilan 
básicamente las argumentaciones y las investigaciones realizadas en 
los países más desarrollados, con una cierta tendencia de 
importación teórica sin ninguna intención de adecuar estas teorías 
a la realidad latinoamericana. 
Otros artículos dejan constancia del poco reconocimiento de las 
investigaciones sobre las mujeres en las ciencias sociales en general, 
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situación, sin embargo, mucho más grave en el caso de la geografía. 
De hecho, no se cuestionan profundamente el por qué todavía sigue 
existiendo un predominio de la visión androcéntrica y una reticencia 
a aceptar nuevas perspectivas de análisis en la geografía 
latinoamericana. A pesar de ésto, se constata como la alta presencia 
femenina en la academia (especialmente la mexicana) no ha sido un 
revulsivo para la aceptación de nuevas perspectiva en la geografía 
social(9). De hecho, no es sino gracias a las investigaciones surgidas 
desde ia sociología y directamente relacionada con los movimientos 
feministas que los estudios de género han surgido y han tomado 
fuerza, especialmente en Brasil. 
La temática del Desarrollo también ha aparecido en nuestro 
análisis, aunque muy aisladamente. Desde el plano teórico destaca 
la aportación de Silva (Silva, 94) y su reflexión sobre una de las 
líneas teóricas más actuales del desarrollo regional, el desarrollo 
Humano. Uno de los elementos articuladores de esta línea de 
pensamiento es la equidad social (el equilibrio social es para el 
desarrollo humano sostenible un resultado "ad hoc" e 
imprescindible del desarrollo), y es en este concepto en donde se 
considera la especificidad de la mujer (equidad entre géneros). Una 
de las aportaciones más importantes (desde el plano teórico) es el 
hecho de considerar ya a la mujer no solamente como una agente 
sino también como beneficiaría de ios procesos de desarrollo. E l 
caso práctico (y no demasiado geográfico) en cambio, en donde se 
analiza y evalúan las consecuencias de diferentes proyectos de 
desarrollo con perspectiva de género a escala local, se reconoce 
como los proyectos de desarrollo (práctica) para la mujer han sido 
diseñados desde un punto de vista bimodal Por un lado el 
economicista y/o productivo, en donde la mujer tiene el 
protagonismo por estar en inferioridad de condiciones económicas 
respecto a los hombres. Por otro lado, el empoderamiento, una 
nueva línea práctica y teórica articulada entorno a las relaciones de 
poder y a la adquisición de éste por parte de las mujeres. En 
definitiva, se pone de manifiesto como la introducción de la mujer 
en los proyectos de desarrollo continua estando modelada por los 
sesgos economicistas tradicionales, y como existen contradicciones 
o incluso un vacío entre la teoría expuesta anteriormente y la 
realidad práctica actual. 
Finalmente nos aparecen dos trabajos los cuales se pueden 
considerar, más que artículos, noticias de geografía. Los dos se 
refieren al mismo evento, el Seminario realizado en la Universidad 
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de Newcastle bajo el título "Mujer y Desarrollo". De hecho, este 
seminario ha sido el punto de referencia de muchas autoras ya que 
fue uno de los intentos más reconocidos de difundir ta geografía del 
género en los países menos desarToliados(lO) (a pesar de que la 
presencia latinoamericana fue muy reducida). Aún así, se puede 
apreciar como una de las vías más importantes de difusión y cambio 
del pensamiento científico es y siguen siendo las contribuciones y 
las colaboraciones en congresos y seminarios. 
Los procesos globales y la mujer: crisis, precariedad laboral 
y trabajo informal 
Enmarcados dentro de la línea que analiza los efectos de los 
procesos de globalización sobre las diferencias de género(l 1), nos 
aparecen una serie de artículos (cinco en total) que analizan los 
impactos de la crisis económica y de las políticas de ajuste sobre las 
mujeres y las actividades económicas que las ocupan. La 
precariedad, descalificación y explotación salarial han sido las bases 
de muchos estudios relacionados con la intemacionalización de la 
economía y el impacto de la crisis en actividades económicas. Se ha 
reconocido y justificado empíricamente como la informalización y 
la feminización del trabajo han sido las estrategias del capital 
productivo para enfrentarse a un mundo de libre competencia. La 
subcontratación (o la inexistencia de contratos) y el trabajo a 
domicilio son las múltiples caras de una misma moneda que 
ejemplifican las consecuencias perversas de la unión entre el 
capitalismo y el patriarcado con la total intención de aprovecharse 
de "las ventajas comparativas" de las "desventajas femeninas"(12). 
Finalmente, enmarcados también dentro del análisis de la crisis 
y el reajuste, se nos presentan trabajos que demuestran la 
importancia (tanto económica como social) del trabajo informal, 
unas actividades orientadas por y hacia la lógica de la subsistencia. 
En una comparación hombres/mujeres se reconoce como la 
incorporación de la mujer a las actividades informales ha sido 
consecuencia más de factores familiares que no individuales y que, 
incluso, para muchas de ellas el trabajo en ia calle significaba su 
primera experiencia laboral. La informalidad, entonces, es una de las 
estrategias desarrolladas por las mujeres (especialmente las mujeres 
de las grandes áreas metropolitanas) para sobrevivir en un contexto 
de precariedad y segregación social. . 
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Temas vanados 
Como última categoría nos aparecen una serie de temáticas 
variadas. En este sentido aparecen los estudios realizados sobre el 
papel de la mujer en las actividades turísticas. Se puede decir que 
estos se han realizado básicamente desde un punto de vista 
antropológico (dos de los tres encontrados). En este sentido, el 
turismo ha permitido abrir una nueva salida económica para las 
mujeres (especialmente mujeres indígenas) a partir de la explotación 
de actividades económicas tradicionales (como la artesania). Pero lo 
más destacado es el hecho de que la relación con las personas ajenas 
a su espacio, ha permitido una auto-representación alejada de los 
estereotipos tradicionales, con io que el turismo y su potencialidad 
en las relaciones sociales también es visto como un foco potencial 
para el cambio en el comportamiento de la mujer delante de la 
tradición. E l único estudio geográfico se centra en la experiencia 
femenina en el desarrollo y potenciación del "tunsmo casero" en 
Costa Rica. Aprovechando la buena coyuntura respecto al turismo 
en este país centroamericano, se expone como las mujeres 
(especialmente las cabeza de familia) han aprovechado sus "dotes 
domésticas" y el apoyo institucional, para hacer de su casa un lugar 
de hospedaje convirtiendo así el espacio doméstico en un espacio 
semi-público y productivo. De nuevo, estrategias femeninas para la 
subsistencia diaria. 
La participación de la mujer en el mercado laboral (esfera 
pública) ha sido también objeto de interés, especialmente de autoras 
extranjeras. Un trabajo geográfico enmarcado dentro de la línea de 
comparación territorial desarrollado por Janet Momsen demuestra 
como la industrialización y la modernización de la sociedad no 
comporta necesariamente ni un incremento de las oportunidades 
laborales ni en los salarios de las mujeres. De hecho, la 
investigación desaiToUada en México demuestra como el 
comportamiento laboral femenino no corresponde simplemente a los 
requerimientos de la demanda, sino también a otras variables de 
carácter familiar. La necesidad económica (especialmente de las 
mujeres cabeza de familia) y/o la existencia del apoyo de otros 
miembros de la familia en el cuidado de los hijos (familia extensa) 
son las variables más importantes para entender el comportamiento 
y la presencia femenina en la esfera pública del trabajo. De hecho, 
teniendo en cuenta el caso del Brasil, la misma autora refuerza la 
conclusión anterior demostrando empíricamente como los cambios 
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en la natalidad y en la estructura de la familia son los elementos 
principales para la mejora de la condición de la mujer. Con todo, 
queda de manifiesto como el trabajo asalariado de la mujer no se 
puede entender sin tener en cuenta las limitaciones provocadas por 
los roles y las relaciones de género dentro de la unidad familiar. En 
definitiva, se dan nuevos ejemplos para deconstruir la dicotomía que 
tradicionalmente se ha establecido entre la esfera doméstica y la 
esfera privada, decoiistrucción a la que mucho ha aportado la 
geografía. 
También con dos artículos nos aparece la temática de la mujer 
en la construcción de la ciudad. A partir de análisis de contextos 
nacionales diferentes (área Metropolitana de Sao Paulo y Santiago 
de Chile) se nos demuestra como las necesidades de las mujeres han 
sido una asignatura pendiente en ia Planificación urbana. E l 
hacinamiento, la mala calidad de la vivienda (diseñadas en función 
de la concepción tradicional de familia nuclear) y la falta de 
equipamientos públicos son algunos de los resultados de tal 
exclusión. En el Brasil, la experiencia y las protestas feministas han 
ayudado a incorporar la especificidad de la mujer en la planificación 
territorial (han conseguido que el Plan Director de planificación de 
Sao Paulo incorpore algunas de sus demandas específicas), pero en 
Chile, en cambio, en un marco menos "democrático", las voces 
femeninas han sido simplemente desconsideradas. 
Finalmente hemos incluido en nuestro análisis trabajos que se 
refieren a la representación de la mujer latinoamericana. Los dos 
artículos exponen como la mujer ha sido representada en función de 
la visión androcéntrica del Estado y del poder masculino, perdiendo 
en este intento "imaginario" sus especificidades, diferencias y 
heterogeneidades como grupo. A nivel nacional, las características 
y comportamientos de las mujeres blancas se confonnan como el 
ideal femenino nacional, quedando excluidas por tanto aquellos 
grupos modelados por la etnia, la clase social, es decir, todas 
aquellas variables que hacen de la categoría "feminidad" un 
compendio de heterogeneidades. La nacionalidad entonces, 
comporta prácticas y subjetivismos de género. 
3-. CUESTIONES METODOLÓGICAS: el predominio de lo 
cualitativo 
Muchas de las autoras interesadas en la geografía feminista, han 
demostrado su reticencia a afirmar la existencia de una metodología 
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única y exclusivamente feminista para las ciencias sociales 
(Drooglever,). Bien es cierto que el enfoque de género no tiene poi-
qué determinar la utilización de unos métodos específicos, pero de 
alguna manera los parámetros androcéntricos todavía existentes han 
dificultado seriamente los análisis desde una perspectiva estadística 
o cuantitativa. En el mundo latinoamericano esta afirmación se 
combina con otras problemáticas más generales como la falta de 
información o bien la poca fiabilidad de ésta (Wainnerman & Giusti, 
1994). Sin embargo, este es un tema que no se reflexiona en ninguna 
de los artículos analizados, tal vez porque tampoco existe ninguna 
publicación propiamente metodológica. Solamente Janet Townsend 
introduce alguna reflexión y cuestionamiento sobre los objetivos y/o 
utilidad de nuestras investigaciones, reflexión imprescindible y no 
siempre considerada, pero ciertamente no existe una reflexión 
entorno a si la experiencia femenina o de género es una categoría 
analítica válida. 
De forma general, queda de manifiesto como las entrevistas en 
proñindidad son la herramienta metodológica más utilizadas por las 
investigadoras, tanto latinoamericanas como extranjeras. Es muy 
esperanzador en hecho de que ninguna de ellas intente justificar la 
utilización de tal metodología (en su momento poco aceptada por 
"la ciencia formal"), hecho que demuestra ya la consolidación y la 
aceptación de esta herramienta de trabajo en las ciencias sociales. 
Con todo, a pesar de que no existe una "metodología feminista", los 
métodos cualitativos son siempre una parte incuestionable de los 
análisis de género. .í , . . , . . . 
4-, LOS LIBROS MÁS RESEÑADOS EN LAS REVISTAS DE 
GEOGRAFÍA 
Para nuestro análisis hemos incluido aquellas publicaciones que 
han sido reseñadas más de una vez en las revistas de geografía 
catalogadas. Este apartado nos ha de dar a conocer las autoras más 
divulgadas en la esfera académica, su origen y la temática de sus 
libros, cuestiones todas ellas relacionadas con el análisis realizado 
anteriormente. 
Uno de los primero hechos destacables, tal y como ya habíamos 
observado en el análisis de los artículos, es la extrema dominación 
de autoras del mundo anglosajón y, más específicamente, del Reino 
Unido (que por otra parte es donde se publican la mayoría de las 
reseñas). En este sentido caben destacar las publicaciones de Janet 
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Momsen, la cual ha sido una de las geógrafas más productivas en la 
temática específica de la geografía del género en los países menos 
desarrollados principalmente como co-editora. Por otro lado, es 
necesario destacar la poca presencia de autoras latinoamericanas, 
representadas solamente por Mercedes González de la Rocha, la 
cual publica en inglés y en una editorial también inglesa. En general, 
todo los libros están publicados en esta lengua hecho que de alguna 
manera incide en la divulgación misma de las producciones en el 
mercado editorial latinoamericano, limitando por tanto su difusión 
en este contexto. 
Los libros más reseñados por las revistas de geografía reflejan 
las áreas temáticas más importantes expuestas en el análisis temático 
de los artículos. De alguna manera se pueden considerar como una 
recopilación de las argumentaciones anterionnente comentadas. E l 
libro más reseñado es "Viva": women and power protest in Latin 
America, de Sarah Radcliffe y Salle Westwood, que, tal y como su 
título indica, está enmarcado dentro del área temática de la 
participación de la mujer en movimientos políticos y sociales, así 
como el de Connie Weil The struggles of Latin American women. 
Por orden de importancia, siguen las reseñas de libros de 
carácter general sobre Mujer y Desarrollo en ios países en vías de 
desarrollo. A pesar de no hacer referencia exclusiva al contexto 
latinoamericano, estas publicaciones se caracterizan por ser unas 
obras introductorias en la temática, tanto es así que muchas de las 
reseñadoras las recomiendan para cursos universitarios. Como 
hemos comentado, destaca la presencia de Janet Momsen y sobre 
todo sus libros Women and development in the Third World, la 
primera publicación sobre e! tema específico de mujer y desarrollo 
desde una perspectiva geográfica, y Different places, different 
voices: gender and development in Africa, Asia and Latin 
America, producto éste de la recopilación de algunas 
comunicaciones del seminario realizado en la universidad de 
Newcastle. Finalmente aparece Geography and gender in the 
Third World, de la misma autora junto con Janet Townsend, el 
único libro en donde la geografía y el género son los conceptos 
articuladores. La característica común a todos ellos es la utilización 
o recopilación de estudios de casos, no solamente para ilustrar las 
argumentaciones, sino como el cuerpo básico de las publicaciones. 
Finalmente, la temática de las migraciones ha despertado cierto 
interés. Las cinco reseñas del libro de Sylvia Chant Gender and 
migration in developing countries, nos lo demuestra. Muy al 
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contrario, los temas específicos sobre el ámbito rural o, mejor dicho, 
sobre la colonización agrícola de la selva, ejemplificados por el libro 
de Janet Tovrasend Women's voices from the rainforest no han 
tenido la difusión merecida. . . 
CONCLUSIÓN: Geografía y género en América Latina? 
Como hemos visto, la geografía del género ha entrado en 
América Latina de una forma muy lenta y tardía. Posiblemente las 
influencias del poder político en la vida intelectual, junto con la 
propia tradicionalidad de la disciplina, han sido factores explicativos 
de la dinámica pasiva hacia la introducción del enfoque de género 
en geografía. Como hemos visto, la presencia elevada de mujeres en 
la universidad tampoco ha sido un punto de apoyo para abrir camino 
a esta línea de análisis, muy consolidada ya en los países más 
desarrollados. Desde nuestro punto de vista, habría que tener en 
cuenta también la división sexual de los lugares de poder dentro de 
la universidad. De hecho, haciendo un análisis más cualitativo 
podríamos ver como las dificultades de promoción y la ausencia de 
miembros femeninos en los cargos de decisión pueden ser variables 
a tener en cuenta para comprender la evolución de las disciplina y 
la incorporación o no de nuevas perspectivas de entender la 
geografía. Esto, sin embargo, sería tema para otra investigación. 
He quedado de manifiesto como la geografía del género en 
América Latina ha tenido un centro difusor importante hasta 1995: 
la investigadoras británicas del Grupo de Género de la Unión 
Geográfica Internacional. Las investigadoras de esta nacionalidad 
han desarrollado sus propias Investigaciones, pero al mismo tiempo, 
mediante su colaboración y participación en la organización de 
congresos y seminarios, han sido un punto de apoyo para potenciar 
la geografía del género en la academia latinoamericana. Sin 
embargo, parece que tal colaboración ha tenido una dirección casi 
bilateral, en la que Brasil ha sido el país más beneficiado. La 
presencia y el apoyo del Grupo de Género de la Unión Geográfica 
Internacional ha sido un punto de partida para la potenciación de 
una línea de investigación en geografía, ya encarrilada por las 
sociología brasileña. Pero la visibilidad del enfoque de género en 
geografía empieza ya a ser un hecho. Muy recientemente, durante 
el 6** Encuentro de Geógrafos de América Latina celebrado en marzo 
de 1997 en Buenos Aires, se impartió una conferencia plenaria sobre 
"Los enfoques de género en los estudios de geografía. Una 
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panorámica intemacional"(13)y se organizó un simposiuo sobre 
"Lugar y Género", así como una reunión informal sobre el tema para 
organizar una red académica de personas interesadas. Así, queda de 
manifiesto como la difusión de las nuevas perspectivas en geografía 
se realizan en un marco de cooperación y colaboración con unos 
centros difusores dinámicos y cambiantes. 
Así pues, la perspectiva de género parece haber sido bien 
acogida por un grupo reducido de investigadores, especialmente 
mujeres, interesadas por la problemática de su propio sexo. E l 
origen de los estudios en esta línea no ha venido de la mano de la 
geografía, pero sí de otras ciencias afines como la sociología y las 
ciencias políticas. Nuestra disciplina se incorpora un poco al 
remolque de los estudios feministas y, poco a poco, gracias al apoyo 
de instituciones nacionales e internacionales (especialmente 
representadas por el Grupo de Género de la UGI) parece estar 
encontrando un lugar dentro de las universidades y las 
investigaciones. La presencia de geógrafas y geógrafos interesados 
por la problemática del género va en aumento, pero el camino por 
recorrer todavía es muy largo. 
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NOTAS . • : : - u . . J ' 
1) Este trabajo ha sido realizado por investigadoras María Dolors García Ramón, 
Alba Caballé y Ana Ortiz del Grupo de Geografía y Género del Departamento de 
Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido la base de la 
conferencia "Geography and Gender. The State of the Art" presentada en el 28° 
Congreso de la U G I . 
2) Recientemente han llegado a nuestra Hemeroteca dos articules sobre geografía 
y género publicados en el n. 21 del Boletim Gaucho de Geografía, los cuales no 
han sido incluidos en nuestro análisis. Son los siguientes: 
K U C H E N B E C K E R , Tania Mana "O papel da mulher/da profissional na 
constru9ao da ciudadanía" y V A N D E R SHAAF, Aalije "A mulher rural". 
3) En un principio nuestra intención era descubrir también el origen académico 
de las autoras/es, pero la poca información ofrecida por la mayoría de las revistas 
lo ha impedido.4)Seniinario organizado por el departamento de geografía de la 
Universidad de Sao Paulo. 
5) Eure no es una revista propiamente de geografía, pero se ha incluido en 
nuestro análisis por editar artículos sobre temas bien geográficos. De hecho, es 
la única revista que se aleja de esta tendencia general, y los tres artículos 
publicados forman parte de dos números diferentes. 
6) En el caso de las revistas no latinoamericanas otras instituciones, de carácter 
privado, están implicadas en la publicación de temáticas geográficas, con el que 
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de alguna manera la reducción de presupuestos no las afecta tan directamente. 
7) A pesar de su categoría en nuestra clasificación, las autoras destacan 
reiteradamente la poca importancia o interés demostrado por el ámbito mral en 
los análisis de género. 
8) Debemos reconocer la importancia de estos estudios en el momentos en el que 
ayudan a deconstruir la neutralidad de género en la que tradicionalmente se lian 
basado los estudios sobre migraciones. 
9) Básicamente esta dinámica ha sido el resultado del comportamiento de las 
misma mujeres dentro de las universidades, las cuales, limitadas por sus 
responsabilidades reproductivas han visto como sus carreras académicas se 
quedaban en un segundo plano, provocando, consecuentemente, una relegación 
a los lugares menos importantes del status académico 
10) De hecho, a partir de este seminario se publicó una de las obras más 
reseñadas sobre el enfoque de género en los países menos desarrollados, 
Different voices, differents places, editado por Janet Momsen y Vivían Kinnaird 
11) E l análisis de los procesos globales en las relaciones de género es una de las 
dos líneas de análisis de tos estudios de geografía y género según Sabaté et al. 
(Sabaté etal., 1995). 
12) En esta línea aparecen los trabajos que demuestran la utilización opresiva del 
trabajo femenino por e! capital transnacional. Es el caso de las maquiladoras de 
México, en donde las mujeres han sido un factor de localización de actividades 
industriales de montaje, aprovechando los bajos niveles salaríales y las facilidades 
de especulación ofrecidas por los gobiernos nacionales. 
13) Esta conferencia fue dictada por Maria Dolors García Ramón de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y Secretaría del Gmpo de Geografía y 
Género de la UGl hasU 1996. 
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TEMATICA de los artículos Autoras ; Autoras no ; TOTAL 
I Llatinoanteri ! Latinoameri '. 
canas canes 
Participación política y Movimentos Socia les í 4 l 2 ; " • 
Trabajo de la mujer en áreas rurales 3 i 2 5 
Trabajo en la agricultura 
Trabajo en sectores artesanalws 
Colonitzacíón agrícola 4 4 
Migraciones campo-ciudad i 1 4 5 
Migraciones temporales 
Trabajo en el servicio doméstico 1 2 T " i (Migración rural-urbana) ; i 
Teoría y conceptos en Geografía del Género 2 2 
Estado de ta cuestión 1 i 1 ; 2 
Teoría sobre el DesarroÜot 1 V " 2 
Proyectos de Desarrollo y Mujer 
Noticias de congresos y seminarios ' 2 2 
Cr is is y Políticas de Reestructuración 1 1 
Feminización de la pobreza 
Cr is is de la reproducción 
Trabajo femenino en el sector Industrial 1 1 2 
Informalidad y feminización i i 
Trabajo en sector informal (venta ambulante) i 1 1 2 
Actividad turística 3 3 
Segregación femenina en mercado laboral 2 2 
Políticas de planificación urbana y vivienda 2 2 
2 2 
1 i i 1 
TOTAL 18 
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220 
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